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編 集 後 記
本 誌3月 号 ノ巻 頭 随 想 片 村 永樹 氏 ノ 「サ ラ リ・一・マ ソ ドクタ ーの た の しみ」 ハ 色 々 ノ意味 二於 テ
甚 ダ注 目ス ベ キ内 容 ヲ含 ソデ イル ト思 ワ レル.11年間 二亘 リ大学 医 局 二居 タ後 初 メテ外 部 ノ病 院
二勤 メタ医 師 ノ心 持 ガ ヨ ク推 察 セ ラ レル.然 モ ソ ノ病 院 ハ 設備 モ 人 容 モ大 学 トハ 比較 ニ ナ ラ ヌ貧 弱
サ デ アル.医 学 二対 スル考 工方 ニモ雲 泥 ノ差 ガア ル,殊 二泌尿 器 科 ノ ヨ ウニ 近年 格 段 ノ進歩 ヲ来
シ テ イル科 目デア ル.ソ ノヨウナ境 遇 二置 カ レタ純 真 ナ青 年 医 師 ノ心情 ハ ヨ ク理解 出来 ル.
泌 尿器 科 ハ ドコ ノ病 院 デ モ簡 単 二設 置 スル ベ キ モ ノデ ハ ナ ク 秀 レター 流 ノ病 院 ニ ノ ミアル ベ
キ ダ ト云 ウ考 工方 ニ ハ賛成 デ アル.私 ガ 日頃 カ ラ 泌尿 器 科 ト云 ウ看 板 ヲ簡 単 二掛 ケ ラ レテハ 困 ル
泌尿 器 科 ニ テハ 専 門医 制 度 ヲ採 ル ベ キデ ア ル 等 ト云 ツ テ イル ノ ト主 旨 ハ 同 ジ デ アル 充 分 ナ設
備 ノナ イ病 院 ヘ ハvisitingurologistノ形 デ行 ケ パ ヨイ トノ考 エモ 妥 当 デ ア ロ ウ.殊 二現 在 ノヨ
ウニ医 局 員 ノ少 イ時 ニハ仕 方 ノナ イ面 モ ア リ 実 際 二我 々 ノ教 室 ニテ ハ ソ ノ方 法 ヲ採 ツ テイル.
片村 氏 ハ ソノ体 験 ガ アル ノデ 実感 カ ラ出 タ言 葉 デ アル.大 学 トー 般 病院 トノ在 リ方 二就 テモ 明解 二
述 ペ ラ レテ イル.大 学 ハ外来 ヤ小 手 術 二多 ク ノ精 力 ヲ使 ツ テハ ナ ラ ヌ 高度 ノ仕 事 二専念 スル ベ キ
デ アル 一ー般 病院 ハ ム ズ カシ イ研究 二労 力 ヲ費 サ ズ ニ 実 地 診療 二 力 ヲ注 ギ 多 数 ノ患 者 ノ治療
二専 心 スル ベキ デ アル ト云 ウー 連 ノ考 エ方 ニハ 全 ク同 感 デ アル .大 学 トー 般 病 院 トノ使 命 ノ相 違 デ
アル.確 カ ニ 大 学 ノ外 来 ニテ軽 症患 者 二手 間 ヲ取 ラ レ 入 院 ニ テモ 小手 術 ノタ メ ニ病床 ヲ塞 グ ノ
ハ ヨロシ クナ イ 大 学 ニテハ 難 症 ヤ重 症 ヲ主 ナ対 象 トスル ベキ デ アル ソ コデ近 頃 世 間 デ ハ 大学
ハ外 来 診療 ヲ扱 ワズ 開業 医 カラ依 頼 ノ患 者 ノ ミ ヲ診療 スル ベキ デ アル トノ論 ヲ聞 ク ノデ アル コ
レニ就 テ ハ検 討 スル ベ キ必 要 ハ大 イニ アル ガ 扱 テ実 際問 題 トナ レパ 種 々 ノ問題 ガ アル 例 エバ軽
症 ト思 ツテイ テ モ 事 実 ハ ソウデ ナ イ トカ 患 者 自身 ガ初 メカ ラ大 学 二行 ク事 ヲ希望 スル トカ 又
大 学 ニ ヨツ テハ経 済 的 ナ事情 ニ ヨ ツテ 外 来 モ取 扱 ワネ パナ ラヌ 等 ノ場 合 モ ア ロウ ツイ 開業 医
ノ方 マ デ話 ガ飛 ン ダガ ホ ー ム ドク ター 一 般 病 院 更 二大学 病 院 ノ三 段 階 ノ方 向 二行 クノ ガ 今
後 ノ本 筋 デ ・ナ カ ロウカ.病 院 ト開業 医 トハ 建 物 ノ大 キ サ ダケ ノ違 イ ダ ト云 ウ説 ハ納 得 出 来ナ イ
(昭和38年5月)




3.入会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤 務先,職地位,自 宅開業の別,
送金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原 稿の 種 類 は綜 説,原 著,臨 床報 告,そ の他.寄 稿 者は 年 間 購 読 者に 限 る.
2.原 稿 の 長 さは制 限 しな いが 簡 潔に す る .
3.原 稿 は 横 書 き,当 用 漢字,平 仮 名,新 仮 名使 いを 用 い ,片 仮 名に は 括 孤 を 要 しない.400
字 詰 原 稿 用紙 を 用 い るこ と.附 表,附 図 は な るべ く欧 文に す る こ と.
4.文 献 の書 式 は 次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次.
例.中 野=泌 尿紀 要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.J。Urol.,45=527,1941.
5.300語 以 内 の欧 文 抄 録を 記 し,之 に は欧 文 の標 題,所 属 機 関 名,ロ ー マ字 著 者 名を 附 け ,
な るべ くタイ プ ライ タ ーを用 い る こ と.希 望 の場 合は 当編 集部 に て翻 訳 しま す .抄 録 用 の 原稿 を
送 る こ と.醗 訳 の実 費 は 申受 く
6.掲 載 料 は4頁 迄毎 頁600円,そ れ 以上 の 頁,ア ー ト頁,図 表 ,写 真 は 実 費 を 申受 け る.別
冊20部を 無料贈 呈 ・そ れ 以上 は実 費 を徴 収 す る .こ の場 合に は予 め 希 望 部 数 を 申込 む こ と .特 別
掲載 も考慮 す る,
7.校 正は 初 校 のみ 著者 校 正 とし,再 校 以 降 は編 集 部 が行 う.
8.原 稿 送 り先 は 京都 市 左京 区 聖 護院 京都 大 学 病 院 泌 尿 器 科紀 要 編 集 部
.
